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19 Mayıs 1925 tarihli Cumhuriyet’ten —
İstik lâ l Mahkemesinde 
yeni bir dâvaya başlandı
ı
Ankara İstiklâl Mahkemesi, dün saat 2 de İsmail Hâmi Be­
yin muhakemesine başlamıştır. İsmail Hâmi Bey, 34 yaşında ol­
duğunu, Merzifon’da doğduğunu, Rauf Beyle tanıştıktan sonra 
Bahriye Nezareti Kalemi Mahsus Müdürlüğüne tâyin edildiğini 
söylemiştir. Sanık, «Minber» gazetesi başyazarlığında Zeki Bey­
den direktif alarak çalıştığını, kabinenin istifası üzerine Kale­
mi Mahsus Müdürlüğünden çekildiğini sözlerine ilâve et­
miştir. Meclisin feshi üzerine Minber gazetesinin protesto ma­
hiyetinde kapatıldığını ilâve eden sanık, «Memleket» gazetesini 
tesis etmekle de İtilâf Devletlerine karşı millî ruhu göstermek
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İsmail Hâmi’nin Pariste yayınladığı «Mücahi'de» gazetesinin başlığı
istediğini soy Üyen İsmail Hâmi Bey «Sarayla bir ilgim yoktur» 
demiştir.
Kemalettin Sami Paşa gitti
Berlin Büyük Elçimiz Kemalettin Sami Paşa, Ânkaradan 
şehrimize gelmiş ve yeni Cumhurbaşkanı Hindenburg’a itimat­
namesini vermek üzere dün trenle Berline hareket etmiştir.
İngiliz lirası*”düşüyor
İngiliz lirası Borsasa düşmeye devam etmektedir. Dün sa­
bah 898 kuruş olan İngiliz lirası, akşam 888 kuruşa düşmüştür.
Yeni Rektör seçildi
Darülfünun Emanetine (Üniversite Rektörlüğüne) Tıp Fa­
kültesi Reisi (Dekanı) Nurettin Bey intihap olunmuştur.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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